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TEATRE
A LA RIERA
DEL GAIÀ
per Enric Aguadé Bruix
E1 dia 14 de septembre vaig ésser
a la Riera. Era la Festa de la Santa
Creu. Tots eis anys (des de 5 enrera),
el grup IARC fa una representació
teatral. Enguany v•an triar un barret
die •palla •dItàiia dEugene Labiche,
segons 1a conegud•a versió catalana de
Joan Oiiver.
La sala del teatre és un local que
110 té ca;p condició, ni acústiea, ni aco-
llidora, ni estòtica. E1s •diumenges hi
fan el cine i tots •els dies de la setma-
na és un dels bars més concorreguts.
Entre el bar i la sala dactes fl•o hi ha
cap separació. Em trobo, •doncs, •en
una sa•1•a; d•arrera me•u hi ha el bar,
on, •corn a míinirn, no paren de fer
cafòs. A1 d•avant, lescenari, que no és
pas millor que la resta de 1a sala.
Ainb aquests elements ha •de treballa•r
ia gent de 1ARC.
Val a dir que lobra que vaig veure
va éss•er feta a •consciòncia. P•er tot-
horn. EIs 25 ;personatges que surten
a lobra, van saher-ne don•ar raó•, i el
públic sho va passar en gran. Els qui
coneixeu lobra, estareu •dacord amb
mi qu.e és molt •divertida i fàcil de
seguir. •Per •un púbiic no educat en
teatre, cal dir. que es va interessar de
seguida per tot el que passava dalt
de lescenari. A més, la seguretat arnb
quò van treure e.ls seus papers els pro-
tagonistes, valia 1a pena de ser vista.
Destaquern iactuació de Jordi Plana
•en el paper •de Nonancourt, •el sogre
pagòs i ingenu que vol •casar •la filla
de totes tpassades. I ,la de loncle sord,
que .tot ho •ernpatolla, fet per Josep
Maria Virgili. I 1a Baro•nessa •de Chain..
pigni, rnolt digna en e1 seu p.aper, re-
presentat per Maria del Carme Plana.
I eis altres, corn el nuvi, que va suplir
1•a •seva inexperiéncia en teatre, llen-
çant-se a fons interpretant el seu p•a-
•per, i la núvi•a, i .el marit enganyat, i
la dona que ienganya amb el tinent,
i els •eonvidats...
Lobra, m•a.lgrat la pobresa de r•e-
cursos, va ésser •di•rigi•da magistral-
ment per Joan Plana. Les cançons que
remarcaven el text, li feien de contr•a-
pu•nt. Tots eis p•ersonatges, •en un rno-
m.ent o altre, •sestrenaven de c•antants,
i de dansaires, cosa que donava rn.o.lta
viva•citat •a lobra. Fins i tot hi va ha-
ver •una mica de ballet clàs.sic.
Anem a •coses .serioses: lobra va és-
ser molt ap,laud•id•a. Si •teatre popular
é•s e1 que el pob.le entén i arnb •el qual
el poble es xal•a, això va ésser teatre
popular. La gent cant•ava les cançons
que els actors cantaven, •1es cor•ejava,
seguia el ritme amb les mans, reia
amb tot•es ,les gan.es i sho passava bé.
Si lescenari hagués t•ingut condi-
cions... Si 1escen•ari hagués tingut
•condici•ons, i hi hagués hagut llu.ins,
focus, acústica (i no inicròfons), és
sprobab1.e qu•e JARC ens ha•uri•a do•nat
lliçons d•e bon teatre, de bona inter-•
pretació i bona direeció. Sh.an d•acon-
tentar amb el que tenen i fins •ara
nhan tret tot el partit possible.
